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Summer Exercises 
July 27 
136th 
Commencement 
10:00 a.m. - UD Arena 
t 
--•--
The University f!! Dayton 
,-
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M ., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M ., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr., Erma F. Bambeck, Bertrand A. Buby, S.M., Victor J . 
Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, George A. 
Deinlein, S.M. , Richard H. Finan, Ermal C. Fraze, Robert E. Frazer, 
James J . Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah 
E. Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis, James W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M . Miller, Gerald S. Office, Jr., 
John L. O'Grady, Pfeife Smith, Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, George B. Barrett, S.M ., William R. Behringer, 
S.M ., Marion F. Belka, S.M ., Clarence E . Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., Phyllis K . Finn , Norman 
L. Gebhart, Carroll A. Hoch wait, Anthony J. Ipsaro, RichardJ .Jacob, 
John J . Jansen, S.M ., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, 
Thomas A. Klein, Peter H . Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. 
Lehman, Daniel J . Mahoney, Bruno V. Manno, S.M., Robert S. 
Margolis, Thomas 0 . Mathues, John A. McGrath, S.M., Bette Rogge 
Morse, Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. O elman, Lloyd H . O 'Hara, 
Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M., John J. Schneider, S.M., 
William P. Sherman, Paul A. Sibbing, S.M ., Richard L. Terrell , John 
F. Tarley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry B. 
Wydman . 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; Joseph W. Stander, S.M ., Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students , 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Finance and Business; Bernard]. 
Ploeger, S.M., Vice President for Administration . 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education - Marshal 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Kenneth J. Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
READER 
Francis J. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors make take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
JOSEPH W. STANDER, S.M. 
PROVOST OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION -
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Specialist Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM -
RECESSIONAL -
- R. Alan Kimbrough 
- Anthony R. Peifetto, S.M. 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Jesse Philips 
The Provost 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
KAREN BETH LOUDENSLAGER - - - - Dayton, OH 
COMMUNICATION 
BARBARA JEAN BERRY - - - - - - - Defionce, OH 
JAMES ALOYSIUS BERTRAMS - - - - - Dayton, OH 
LISA YVONNE CAREY - - - - - - - - ·- Appleton, WI 
ROBERT J. CLARK - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DA~'ID LEE COLBERT Elsvelci~ H 
JOHN PATRICK DOYLE - - - - - - - Brecksville, OH 
MOLLY ELIZABETH HORSTMAN - - - Centerville, OH 
LORRAINE MARY HOSWELL - - - - Kettering, OH 
JULIA MARIE HUBER - - - - - - - - Kettering, OH 
CASSANDRA M. KELLY - - - - - - - Kettering, OH 
LEILA JANE MARTA- - - - - - - Indian Head Park, IL 
KATHLEEN MARIE REARDON - - - - Brookfield, WI 
cum laude tLEONARD ROSS HACK - - - - - - - Rochester, NY 
MARTIN MICHAEL HANNA - - - - - - Mendon, NY 
COLLEEN MARIE HICKEY - - - - - - Kettering, OH 
JENNIFER SUE VOLPE - - - - - - - - Lake Forest, IL 
ECONOMICS 
JAMES A. REEVES - - - - - - - - - - Chillicothe, OH 
ENGLISH 
MAUREEN BYRNE - - - - - - - - - New Canaan, CT 
PATRICK M. LOWRY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
BEVERLY ANGEL ROWE - - - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT C. SCHAMEL, JR. - - - - - - - Dayton, OH 
tMARILYN CAROL SLAVIN - - - - Olympia Fields, IL 
HISTORY 
GEORGE GILBERT DI LORENZO - - - Dayton, OH DAVID GORMAN - - - - - - - - - - Rockville, MD 
INTERNATIONAL STUDIES 
MAURA KENNEDY - - - - - - - - - Fayetteville, AR 
BETH MARIE KENNEY - - - - - - - - - Dayton, OH 
LAURAL. REILLY - - - - - - - - - - Centerville, OH 
MATHEMATICS 
SHARON R. SERCER - - - - - - - - - Beverly, OH 
MUSIC 
MARIANNE ELIZABETH CUSICK - - - - Scituate, MA 
PHOTOGRAPHY 
HASHEM ABDLNOOR MOHAMMED 
- - - - - - - - - - - - Ajman, United Arab Emirates 
BARBARA A. MORWESSEL - - - - - - Dayton, OH 
DAWOOD RABEE MOHAMMED SHARIF 
Dubai, United Arab Emirates 
POLITICAL SCIENCE 
SCOTI LANCE SPENCER - - - - - - Centerville, OH 
tin Absentia 4 
PSYCHOLOGY 
WILLIAM H. DeBRA 11 - - - - - - - - - Carl is le, OH t1,,f\VIVI~ VISKIN - - - - - - - - Mexico City, Mexico 11 \ w mma cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE AR:t 
COMMERCIAL DESIGN 
RONALD ERNEST CENTA - - - • - - - - Euclid, OH -f"MARl? % ESEj 7JfARINEN - - - - Lincolnshire, IL 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
JACK R. GADD - - - - - - - - - - Miamisburg, OH --fi'1-LA LOUISE RENGERS - - - - - - - - Dayton, OH 
IRENE C. MARESCA - - - - - - - - - Kettering, OH h -"1·2"!\_ , j 
cum laude I I · (JI 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
RODNEY LAYNE ROSS - - - - - - - - Dayton, OH __....{\ 
cum laude \ / ' 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
LISA SUZANNE PARKER - - - - - - - Massillon, OH 
magna cum laude 
MARTIN GLENN WRIGHT - - - - Yellow Springs, OH 
COMPUTER SCIENCE 
THOMAS EDMUND BANGERT - Parma Heights, OH 
cum laude 
MARY KARA BOHEN - - - - - - - - Whippany, NJ 
STEPHEN scon BOYLE ;.. .- rAil - -" - .Q..iwn, OH 
NANCY ELIZABETH BRED,4..-V'l'' J J..r d,'lliM!,,rs', OH 
RAYMOND P. DONNELLY - - - - - - - - Albany, NY 
t DIANE RUTH DUCKSON - - - - - - - Dayton, OH 
MICHELE MARIE FULAN - - - - - - Pataskala, OH 
cum laude 
JULIA MARIE MAY - - - - - - - - Uniontown, OH 
JEFFREY D. MEYER' - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DAVID J. SCIBETIA - - - - - - - - Baldwinsvi lle, NY 
MARY CLARE SELMENSBERGER - Cheektowaga, NY 
HAO TRAN - - - - - - - - - - - - • - Dayton, OH 
magna cum laude 
JANET R. TWIDALE - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
DEBRA R. ANTON - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
WILLIAM J. BOSSERT - - - - - - - - - - Milford, CT 
TOBY EDWARD CASERTA - - - - - - - - Piqua, OH 
WALDEMAR M. GOULET, JR. - - - - - Fairborn, OH 
CHRISTINE AMY MAINE - - - - - - - Caterbury, CT 
cum laude 
tDENNIS E. MILLS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JULIUS J. PRITCHETI - - - - - West Carralltan, OH 
-~EFFREY MO REL RALEIGI I Ed . ; 
BRIANT. SULLIVAN - - - - - - - - - Waite Hill, OH 
LISA LYNNE WILSON - - - - - - - Indianapolis, IN 
CYTOTECHNOLOGY 
tCAROL MARIE GOECKE - - - - - Maria Stein, OH 
HOME ECONOMICS 
MARCY PETERMAN - - - - - - - Huber Heights, OH 
tin Absentia 5 
MEDICAL TECHNOLOGY 
FRANCES MARIE ANGERER - - - - - Kettering, OH 
cum laude 
ELAINE ANN EICHMAN - - - - - - - Brooklyn, OH 
MARY JO HOCHWALT - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
SUSAN JERETIE JASPERS - - - - - - Columbus, OH 
cum laude 
HUI MENG - - - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
JODI LOUISE RAMBY - - - - - - - - - Doyton, OH 
t CURTIS JOHN SCHREIER - - - - - - Brookville, OH 
cum loude 
PAULA FRANCES SCHWAB - - - - - • Dayton, OH 
MARY ELLEN SHEARER - - • • · · · · Doyton, OH 
DIANE SMILEY - - - - - - - - - - - Willowick, OH 
MICHAEL DAVID SUTCH - - - - South Vienna, OH 
SHERILYNN ANN VOGEL - • · · · · · • Euclid, OH 
REBECCA SUE VOLPENHEIN - - West Harrison, IN 
~ ARY ALAN WEISER - - - - - - - - Kettering, OH 
PREMEDICINE 
MARK BANAS - - - - - - - - - West Corrollton, OH 
PSYCHOLOGY 
JENNIFER C. CUSHING - - Grosse Pointe Wood, Ml DONALD EDWARD LACEFIELD, JR. - - Louisville, KY. 
SOCIAL WORK 
LINDA LEESE - - - - - - - - - - - - - Doyton, OH CYNTHIA ELLEN SHERMAN - - - - - - Conklin, NY 
SYSTEMS ANAL YSIS-,J\ 
Dayton, OH (i. JT . i BERT DAVID STAUB - - - - - - - - - -
I 1 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE.DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
BRADON GEORGE ANDERSON - Olmsted Falls, OH 
KEVIN J. BOSSARD - - - - - Highland Heights, OH 
JENNIFER ANN DRAYER - - - - - - Kettering, OH 
ALAN JOSEPH GUSKY - - - - - - - - - - Erie, PA 
cum laude 
WILLIAM BART HAYES - - - - - - - - - Kokomo, IN 
LAURIE ANN JOHNSON - - - - - - - Dayton, OH 
MATIHEW D. KYLE - - - - - - - - - - - Dover, OH 
magna cum laude 
tTHOMAS· E. NEFF - - - - - • - - - - - • Verona, NJ 
PAUL JOSEPH O 'DONNELL - - - - - - Blue Bell , PA 
ROBERT JOHN SCHMATZ - - - - - - Mishawaka, IN 
TERI LYNN WARWICK - - - - - - - Englewood, OH 
cum laude 
KAREN RENAE WENDELN - - - - - - Kettering, OH 
cum laude 
DANIEL A. WEST - - - - - - New Philadelphia, OH 
summa cum laude 
FINANCE 
GARY MICHAEL MALACANE - - - - Pittsburgh, PA DEANNA LECKER MOORE - - - - - Centerville, OH 
MANAGEMENT 
MICHAEL EDWARD CROSS - - - - - - Dayton, OH 
RONALD EARL EVANS, JR. - - - - - Cincinnati, OH 
tTIMOTHY JOSEPH GAUGHAN - North Ridgeville, OH 
JANINE C. GILBERT - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tin Absentia 6 
CAROLYN GRACE MEYER - - - - - - Cincinnati , OH 
LISA M . ROGGENBURK - - - - - Fairview Park, OH 
DANIEL MORRIS SIEFRING - - - - - - Dayton, OH 
tJEAN VAN SCHAIK - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
JEFFREY C. BLANKENBECLER - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
KIMBERLY SUE BRUCE - - - - - - Springfield, OH 
magna cum laude 
STEVEN MICHAEL DeJOY - - - - - - Jamestown, NY 
NICHOLAS J. DIX IV - - - - - - - - - Dayton, OH 
SAUNDRA E. MUTIER ESPICH - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
WENDELYN S. KELLER GATES - West Carrollton, OH 
KEITH W. JOHNSON - - - - · - - - - Dayton, OH 
JOSEPH JAY KAPRON - · - - - - - - - - - Lorain , OH 
SHAWN McENANEY - - · · - - - Springfield, OH 
MICHAEL ALAN PYLE - - · - - - - - - Rayland, OH 
TERESA MARIE SCHMIDLIN - - - - - Cincinnati, OH 
GEORGE DOUGLAS SHATIUCK - - - - Xenia, OH 
MARKETING 
COLLEEN MARIE BARRON - - - - - Cincinnati, OH 
tPAUL JOSEPH BOROWITZ - - - - - Zanesville, OH 
ADAM ROBERT BRUSH - - - - - - - Columbus, OH 
JOHN F. CHOLETIE - - - - - - New Monmouth, NJ 
MICHAEL AL DIATI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
~ OBERT A DIORIO - - - - - - - - - - Marlton NY 
MARTIN FRANCIS GALLAGHER - - - - Toledo, OH 
GWYN MICHELLE GILLILAND - - - - Pittsburgh, PA 
MARY LYNN GRESH - - - - - - - Port Clinton, OH 
JOHN JOSEPH GULBIN - - - - - - - Pittsburgh, PA 
THEODORE ALAN HAMER Ill - - • - - Dayton, OH 
tJOSEPH H. HAUSER - - - - - - - - Kettering, OH 
KATHLEEN DENISE HENDERSON - - - Dayton, OH 
ELIZABETH IDA HORVATH - - - - - - Angela, NY 
JOHN LEWIS HORVATH - - - - - - - - Chicago, IL 
EDWARD MICHAEL JOHNSON - . - - Montclair, NJ 
DANIEL J. KIRN - - - - - - - - - - Westerville, OH 
MATIHEW ROBERT MARKEY - - - - Kettering, OH 
TIMOTHY SEAN O 'NEILL - - - - - Springboro, OH 
THERESA ANN RUSSELL· - - · - - - - Dayton, OH 
MARIANNE SEARCH - - - - - - - - Maumee, OH 
THOMAS FRANKLIN STOLL - - - - - Cincinnati, OH 
PAULA A. WARD - - - - - - - - - - - - Chicago, IL 
CAROLYN JOAN WEBER - - - - - - Pittsburgh, PA 
SEAN T. WILLARD - - - - - - - - - - - Knoxville, TN 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. ] OSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
MARY ELIZABETH BERGER - - - - - • Dayton, OH 
STACY MARIE DOWIATI · - - - - - Mansfield, OH 
DIANE MARIE McGRAW - - - - - - - Dayton, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
CHERYL LYNETIE DICKERSON - - - - - Wichita, KS 
GLORIA JEAN HOPKINS West Carrollton, OH 
magna cum laude 
PHYSICAL EDUCATION 
ANTHONY JAMES ALBERTI Penfield , NY DWIGHT WILLIAM BARNETI, JR. - - Bellbrook, OH 
SECONDARY EDUCATION 
CAROL CONWAY - - . - - - - - - - Kettering, OH MICHAEL DAVID JOSEPH - - - - - - Kettering, OH 
TONYA MARIE GAUTHIER - - - - - - Dayton, OH SHAWN ANTHONY WATION • · · · Coshocton, 0 ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION ~ \fJ 
SUSAN HOPFENGARDNER NOBLE - - Dayton, OH 
tin Absentia 7 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
RICHARD J. BOLAND - - - - - - - - - - Heath, OH \ 1"°~1) E MICHELLE SHEALEY 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
- - - - - - Detroit, Ml 
AHMAD AYESH AL-SHEMALI - - Kuwoit, AI -Dasma 
MICHAEL ANDREW BECKER - - - Middletown, OH 
BRIAN GREGORY HENNEMAN - - - - - Enon, OH 
'3 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ROl4~ t B 'f'l'~e l4E B114S - - Dayton, 0 11 GEORGE P. McGHEE - - - - - - - - - Dayton, OH 
CRAIG WILLIAM CHEEVERS - - - - - Cincinnati, OH .,J.MARTIN J. MOORMAN - - - - - - - - Doyton, OH 
JOHN SCOTI DeCARLO - - - - Rochester Hills, Ml I cum laude 
STEPHEN L. DUNING - - - - - - - - - Doyton, OH tDAVID ALAN OVENSHIRE - - - - - - - Doyton, OH 
MARIO NICHOLAS FULAN - - - - - Potoskalo, OH ANGELA MARIE PAJAK - - - - - - - Avon Lake, OH 
summa cum laude summa cum laude 
MARK ANDREW GILL - - - - - - North Canton, OH tCYNTHIA M. ROUNDS - - - - - - - - Portland, OR 
MONICA LYNN GROSEL - - - - - - Lyndhurst, OH JOHN PATRICK STAUB - - - - - - - Kettering , OH 
JOHN FRANCIS HOYING - - - - - - Kettering, OH THOMAS PRAED STAUB - - - - - - - Dayton, OH 
magna cum laude TOM KERN TRAN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DOUGLAS J. IDEN - - - - - - - - - - Dayton, OH GEORGE H. WARNER - - - - - ,=,A-"- Dayton, OH 
ANGELA L. JOHNSON - - - - - - - Columbus, OH CHRISTOPHER J. WORLAND ~~\ ' - enterville, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING t i\ 
JEAN ANTOINE AZZI - - - - - - Tabarja , Lebanon ,J\ ZAZINI MOYO - - - - - - - - Bulawayo, Zimbabwe 
magna cum laude /\l , WILLIAM A. OLSON - - - - - - - - - - - Troy, OH 
WAYNE THOMAS BADER - - - - - - - Dayton, 0 ~ ' ~ LORRAINE .T. VandenBOOM - - - - - - Dayton, OH 
\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
t JOHN M. BIZJAK - - - - - - - - - - - - - Eria, PA 
JEROME JOSEPH DAPORE - - - - - Versailles, OH 
cum laude 
JOSEPH JOHN FLORIO - - - - - - - - Fremont, OH 
ROBERT NEAL FRENCH - - - - - - - Chillicothe, OH 
LORNE J. GIVES - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
MICHAEL ROBERT HANLON - - - Monroeville, PA 
PHILU HSIEH - - - - - - - - - - - - - Honolulu, HI 
DAVID L. KELLER - - - - - - - - - - Kettering , OH 
tTIMOTHY JOSEPH O 'TOOLE - - - Fayetteville, GA 
JEFFERY JAMES SCHROEDER - - - - - - Limo, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
NASER HAMAD AL-SOYAN - - - - - - - - - Kuwait 
tCHRISTOPHER DON McKEONE - - Wyomissing, PA 
MICHAEL JOSEPH NEAS Old Saybr~ok, CT 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRIAN JAMES BLASER - - - - - - - - Fairport, NY 
TONYA JEAN BRADDOCK - - - - - Cincinnati, OH 
ROBERT P. DAUM - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
MICHAEL P. DELANEY - - - - - - - - Cincinnati, OH 
DANIEL JOHN DOOLEY - - - -~ - Deerfield, IL 
} \ '~ 
tin Absentia 8 
DOUGLAS ALAN GAIER - - - - - - - Versaille, OH 
SUZY TRINH NGUYEN - - - - - - - - Dayton, OH 
KEVIN T. RYAN - - - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
CORNELIUS K. VAN DER SLUIJS ,;: - - - Dayton OH 
J 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
f:RANCIS M . LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AN D RESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
DANIEL E. BEHR - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Olivet Nozorene College, '80) 
tMARILYN J. MARX - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., Ohio State University, 72) 
ENGLISH 
JAMES R. BROOKS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ed., Ohio University, 73) 
ANN VICTORIA SPIEGEL - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., Ohio State University, 76) 
(B.S.Ed., Ohio Stole University, 76) 
HISTORY 
tCONNIE L. POLLARD - - - - - - - - - Athens, OH 
(A.B., Randolph-Macon Women's College, 78) 
t JONATHAN P. SELDEN - - - - - Prospect Heights, IL 
(B.A., Cedarville College, '83) 
PHILOSOPHY 
tSAMUEL H. LiPUMA - - - - - - - Gotes Mills, OH 
(B.A., University of Doyton, 74) 
POLITICAL SCIENCE 
tBARRETI J. CLAY - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.A., Brigham Young University, 'B4) 
MARGARET M . FRERICKS - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Doyton, '84) 
EDWARD MILLER - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Pennsylvonio State University, '63) 
PSYCHOLOGY 
tRONALD C. BAKER - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Wright State University, 75) 
PAMELA CHAPMAN - - - - - - - - - Cleveland, OH 
(B.S., College of Wooster, '83) 
WILLIAM M. CHIFALA - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Miami University, '80) 
tMARK S. INGRAM - - - - - - - - - Trotwood, OH 
(8.A., Wright State University, '81) 
tMATI J. ROSSANO - - - - - - - - - - Doyton, OH 
(B.A., University of Dayton, '84) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t DEBRA R. BENZ - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Spalding College, 78) 
ROBERT M. BUCHTMAN - - - - - - - Doyton, OH 
(B.A., University of Dayton, '81) 
FRAN DEBAY - - - - - - - - - - - - - - Alpha, OH 
(B.S.N., St. Louis University, '58) 
tin Absentia 9 
DANIEL P. FALOON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Athenaeum of Ohio, 73) 
t RICHARD P. KEYES - - - - - - - - - Columbus OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '60) ' 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
OMRAN A. BUHKRES • - - - - - - - - Dayton, OH ALICEA WATSON - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Indiana University, '84) (B .S., Wright State University, '77) 
DOROTHY M . EDMONDSON - - - - Kettering, OH tCHRISTOPHER J. WHITE - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.A., Wright State University, 78) (B.A., University of Dayton, 74) 
STEVEN W. MEIER • - - - - - - - - - Kettering, OH (M.A., University of Dayton, 76) 
(A.B., Morehead State University, 73) (Ph.D., Purdue University, '80) 
tGARY E. MULLEN · · · - - - - - - - Centerville, OH ADEL ABDUL-REDHA ZERAI - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Cincinnati, 75) (B.S., University of Dayton, '83) 
ROI D. QUALLS • • - - - - - - - - - Kettering, OH MARIA I. ZIMMER - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.A., Earlham College, '81) (B.S., B.A. , University of Cinc innati , 74) 
f HOMAS J. VENEROSO - - - - - - Bloomfield, NJ .-vi\ . \ 
(B.S.E.E., Newark College, 73) · ~ - 1' · \J" 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION -1? 
LINDA B. BALES - - • • · - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Union College, '68) 
LYNN C. ERVIN - - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., Wright State University, '80) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
ROSE A. RHODE • • - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.A., Fort Hays State University, '83) 
tROSE M. TROUT - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A.Ed., University of Toledo, 70) { vJ . 
BIOLOGY 
-+&AA¥-W.-SE0•1-t- ------0oy1on;-eH-1 CHRISTINE A. VOLK - - - - - Dayton, OH 
--1B.A~..Mora.Collage~ (B.S., University of Dayton, 79) 
MATHEMATICS 
CONSTANCE M. ECKLAR - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., University of Dayton, '56) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PATRICIA THOMAS ADMONIUS , - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '80) 
GREGORY MICHAEL AGOSTON - Middletown, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
CHARLES R. ALBERT - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
tELIZABETH M. AMMENTORP - - - - Cincinnati, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '83) 
JAY DEAN ASHER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
JACQUELYN K. BELL - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) 
(M.A., University of Southern California, 71) 
DAVID HENRY BENNER - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., University of Georgia, 76) 
(M.S., University of Georgia, 78) 
(B .E.E., Georgia Institute of Technology, '80) 
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PAUL JOSEPH BOECKMAN - - - - - Centervill~, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
tMARY JO BOSWAY - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 79) 
CHARLES JOSEPH BRAMLAGE - - - Kettering, OH 
(B.S., Ohio state University, '82) 
tBARBARA L. BRASIER - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '80) 
TERESA A. BROOKS - - - - - - - - - Alexandria VA 
(B.S., Wright State University, '81) ' 
WILLIAM PATRICK CAREY - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, 79) 
tLINDA J. CASTLE • • - - - - - - N. Lewisburg, OH 
(B.S., Fronk I in University, '81) 
tMONICA A. CENGIA - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Mundelein College, '77) 
tJAMES EDWARD COOPER - - - - - Monticello, KY 
(B.S., Indiana University, '80) 
JEFFRY G. CUNNINGHAM - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Mich igan State University, '82) 
tANN KATHLEEN DAVIS - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
KENNETH L. DONOFF - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., University of Dayton, 78) 
HUGH MACY FAVOR, JR. - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Fron kl in Universi ty, ' 81 ) 
tCARYL L. FETIERS - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Manchester College, '81) 
CYNTHIA PAULINE GIANNINI - - - - Columbus, OH 
(B.S., Thomas Jefferson University, '77) 
ROGER D. GIFFORD - - - - - - - - - Clayton, OH 
(B.S.E.E., University of Dayton, '67) 
DAVID WILLIAM GILL - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Winthrop College, 76) 
JAMES B. GUINAN - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Bowl ing Green State University, 79) 
tPATRICK G. HAASL - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Wisconsin, '82) 
FRANK JOSEPH HAJDUK - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., University of Pittsburgh, '82) 
tJAMES C. HARRIS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Kentucky, '77) 
ARTHUR J .. t'IELMSTETIER - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S.M.E., Bucknell University, 72) 
(M.S.E., Princeton University, 74) 
tROBERT BRUCE HENRY - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Stanford University, 74) 
tTIMOTHY S. HERSHEY - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '80) 
DAVID M . HOBBS-KEMPHER - - - - - Olympia, WA 
(B.A., University of California, '77) 
KEITH A. JACOBS - - - - - - - - - Waynesville, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
EDITH OYER JERD - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, 78) 
DAVID SCOTI JORDAN - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '84) 
MARK BLAINE JORDAN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., Ohio University, 76) 
LT. PAUL RICHARD JOYCE - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '83) 
KEVIN PATRICK KELLEHER - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
RICHARD KEITH KESLER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, 72) 
t JAMES M . KNOWLES - - - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Wright State University, '83) 
JUDY LYNN KUEMMEL - - - - - - Miamisburg, OH. 
(B.S., Ohio State University, '80) 
JOHN M. LASCOLA - - - - - - Spring Volley, OH 
(B.S., Case Western Reserve University, '80) 
t RICHARDT. LAUBACH - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., Rose-Hulmon Institute of Technology, '67) 
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tTHOMAS G. MANN - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Ball State Universi ty, 7 1) 
ALAN DAVID MAXWELL - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Tennessee Technological University, 79) 
tROBERT P. MONTER - - - - - - - - Centervi lle, OH 
(B.S., Marietta College, '62) 
(Ph.D., Purdue University, '68) 
tRUSSELL N. MOSER, JR. - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.B.A., Ohio University, 76) 
DOLORES ELAINE BAKER MUNN - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, 79) 
tEDWARD RICHARD PERCY, JR. - Conol Winchester, OH 
(B.S., Ohio state University, 75) 
(M.S., Ohio State University, '77) 
tBARBARA S. ROOP - - - - - - - - - Cincinnati OH 
(B.S., Franklin University, '82) ' 
TOM E. SCHODORF - - - - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
tDUANE L. SHAFFER - - - - - - - - - Centervi lle OH 
(B.S., University of Illinois, 71) ' 
LUCY A. SIEFRING - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
tJOHN WILLIAM SILLIES - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Miami University, 78) 
PAULA HERBST SMITH - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., University of Dayton, 75) 
MELISSA BARR SNIDER - -. - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Otterbein College, '77) 
tSTEVEN SAMUEL SOMMER - - - - - Columbia, SC 
(B.B.A., University of Cincinnati, 75) 
LAURIN PAUL SPRAGUE - - - - - Middletown OH 
(B.A., Miam i University, 7 9) ' 
OLGA STAIOS - - - - - - - - - - - Oakwood, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
RICHARD A. SWAN - - - - - - - - - - Urbano, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, 71) 
tJOANNE R. TEKAMP - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., University of Kentucky, '83) 
tBRUCE LYLE UNDERWOOD - - - - - Kettering, OH 
(B.A., University of Delaware, 73) 
MAVATH PRABHAKARAN UNNI - - - Columbus, OH 
(B.A., University of Madras, '58) 
(M.S., Peoples' Friendship University, '67) 
(M. of Applied Science, University of Waterloo, 72) 
tMATI L. WARYE · • • - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, 79) 
DWIGHT WILES - - - - - - - - - - - - - Powell , OH 
(B.A., Ohio Wesleyan University, 78) 
GREGORY V. YEE - - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., West Chester University, '81) 
tTHOMAS ALAN YOUNGLESS - - - - Columbus OH 
· (B.S., Cose Western Reserve University, '77) ' 
LOUIS DENO ZAVAKOS - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '82) 
SUSAN M. ZUMPONE - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
E LLIS A. ] O SEPH, D EAN 
G EORG E B. NOLAN D , D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ED UCATION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tJOAN LOUISE HEFFLINGER BADEN - Gomer, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 71 ) 
tKAREN S. BLAIR - - - - - - - - - - - Beollsville, OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
tMARILOU CRISWELL - - - - - - - - Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, 70) 
tJAMES MICHAEL DAILER - - - • - - Wheel ing, WV 
(B.A., Bethany College, 73) 
tMARY ELLEN DIMMICK - - - - - - - Shadyside, OH 
(A.B., West Liberty State College, '62) 
tEILEEN AMELIA GAMBLE - - - - New Bremen, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '66) 
tSANDRA L. HASIS - - - - - - - - - - St. Marys, OH 
(B.S., Ohio Northern University, 71) 
tLINDA L. MARTINDALE St. Marys, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '69) 
tWILLIAM DONALD McHUGH - - - - Smithfield, OH 
(B.A. , University of Steubenville, '59) 
tLYNN EDWARD MOORE - - - - - Triadelphia, WV 
(A.B., West Liberty State College, 70) 
JULIA ANN REX - - - - - - - - - - - - Harrod, OH 
(B.S., Ohio State University, 73) 
tHELEN RAE SALING . - - - - - - - - - - Lisbon, OH 
(B.S., Kent State University, 72) 
tMARGARET SHAROt::1 STEWART - - - Bridgeport, OH 
(B.A., Anderson College, '66) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
MARY L. SCHOLL ANDREWS - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Wilmington College, '69) 
DAVID R. ARBENZ - - - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, 70) 
t RICHARD DEAN BACKUS - - - - - - - - Lisbon, OH 
(B.A., Yankton College, 74) 
tGREGORY ALAN BARLOW - - - - - - Amelia, OH 
(A.B., Wilmington College, '81) 
tOLLiE M. BARRY - - - - - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Rio Grande College, '69) 
PAULINE FRANCES BEAULAC - - - - · Dayton, OH 
(B.S., Coppin State College, '77) 
KAREN A. BIBLE - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Miami University, 74) 
tREBECCA J. BLEDSOE - - - - - - Wapakoneta, OH 
(B.S ., Miami University, 76) 
tMARK DOUGLAS BONAR - - Shadyside, OH 
(B.S., Bethany College, 76) 
JUDITH J. BOWERS - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ferris State College, 70) 
tRICHARD VINCENT BURKE - - - - - Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
tSR. MARIA ESTELLE CHOPNAK, VSC - Pittsburgh, PA 
(B.S., Mount Mercy College, '65) 
THOMAS F. COLLINS - - - - - - - - St. Joseph, MO 
(B.A., Cathol ic University, '65) 
tSR. JOAN DREGA - - - - - - - - - Martinsburg, WV 
(B.A., St. Joseph College, '65) 
SR. MARIA SUZANNE DUZEN, SS.C.M. - Waynesboro, PA 
B.A., Al vernia College, 71 ) 
(M.A., Bloomsburg University, '81) 
t JAMES K. FAWLEY - · - - - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '68) 
(M.S., University of Dayton, 76) 
NORMA J. GASTON - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Alabama A & M University, '61) 
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tCLARENCE ADRIAN HOOK - - - - South Shore, KY 
(B.S., Ohio University, '83) 
HAROLD VON HOUSE - - - - - - Owensville, OH 
(B.S., Indiana State University, '80) 
JAMES C. IRONS - - - - - - - - - - - Monaca, PA 
(B.S., Geneva College, '63) 
tMICHAEL IVAN - - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '83) 
t JEFFREY ROBERT JACK - - - - - - - Marysville, OH 
(B.A., Muskingum College, 74) 
SANDRA K. KIDD - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wittenberg University, 70) 
BONNIE M. KRESS - - - - - - - - Georgetown, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
BONNIE KAY KRIEGER - - - - - - Manchester, OH 
(B.S., Miami University, 75) 
tJAMES LOUIS KUZMA - - - - - - - Follansbee, WV 
(B.S., Bethany College, '83) 
tPAUL R. LAMBING - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.A. , Youngstown State University, 75) 
SCOTI EDWARD McDANIEL - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Otterbein College, 75) 
tWARREN DEE MENCHHOFER - - - - - - Cel ina, OH 
(B.S. , Wright State University, 73) 
tROBERT L. NIEMEYER - - - - - - - Spencerville, OH 
(B.S., Ohio State University, 76) 
SUE BARNHILL NOGAWICK - Commercial Point, OH 
(B.S. , Ohio Northern University, 73) 
MARY EMILY KREITZER ORMOND - Wapakoneta, OH 
(B.S., University of Dayton, 73) 
VAN EDWARD PARKER - - - - - · - - Dayton, OH 
(B.A., Central State University, '77) 
DEBORAH LEE PLEASANT - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
tJAMES BERNARD QUATMAN - - - - - - - Troy, OH 
(B.A. , Thomas More College, 76) 
DANIEL WAYNE ROBERTS - - - - - South Solon, OH 
(B.S., Wright State University, '81) 
t JEFFREY ALLEN ROYALTY - - - - - Georgetown, OH 
(B. Music, Cumberland College, 76) 
tLINDA L. RUSEN - - - - - - - - - - - - Cadiz, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
OMER I. SCHROEDER - - - - - - - - McComb, OH 
(B.A., Bluffton College, 79) 
tSR. MARY ROSAIRE SEDORY, VSC - - Pittsburgh, PA 
(B.S., Duquesne Univers ity, '57) 
tZETIIE SIMS - - - - - - - - - - - - - - Alliance, OH 
(B.A. , Mount Union College, '77) 
JEFFREY GArRea&l'EElE - - trick;-0 Pl 
(B.5., Ri o 61 a11de Gellege, 79) -
LINDA JANE STEPP - - - - - - - - - Hillsboro, OH 
(B.S., Ohio University, 75) 
SUSAN ANN STREITENBERGER -
(B.S., Ohio State University, 78) 
Columbus, OH 
DONALD MARK THOMPSON - - - - Salineville, OH 
(B.S., Youngstown State University, 79) 
DALE EDWARD TOADVINE - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., Wrioght State University, 76) 
JUDITH A. TRUBEE - - - - - - - - West Union, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
t ROSE ELLEN HAGER WELLS - - - - - Mt. Orab, OH 
(B.A., University of Kentucky, '69) 
SR. KAREN ANNE WIELEBA - - - - - - - Dallas, TX 
(B.A., Al vernia College, 7 8) 
tPATRICIA WARNER WITIENBRINK - Wapakoneta, OH 
(B.S., Ohio State University, 74) 
DAVID L. WOLFE - - - - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
LYNETIE JANE YEAGLE - - - - - South Vienna, OH 
(B.A., Otterbein College, 73) 
DEBRA L. YOUNG - - - - - - - - Winchester, OH 
(B.S., Bowling Green State University, 76) 
CAROLYN A. ZAIDAIN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '82) 
ELEMENTARY EDUCATION 
SR. MARY JULIE BOEHNLEIN, S.N.D. - Arlington, VA 
(B.A., Notre Dame College, 74) 
tJUDITH A. BUECHELE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '65) 
tBARBARA ANN CONNORS CARRIGAN - Bellaire, OH 
(B.S., University of Steubenville, '69) 
tGAIL KATHLEEN CLARK - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohio Northern University, 76) 
KAREN L. ECKERT - - - - - - - - - - - - Bexley, OH 
(B.A. , Capital University, '80) 
tMARTHA J. ENGLAND - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
tBARBARA LeFEVRE FALKNOR - - - - - - Troy, OH 
(B.A. , Purdue University, '66) 
ELIZABETH A. GENSLINGER - - Germantown, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
tLUCILLE K. GRESS - - - - - - - - - Follansbee, WV 
(B.A., Roberts Wesleyan College, 71 ) 
· Jiltt4E 01:JGGWBILL~R 6idney;-GH 
.c (i i , 1"19icna I loii:&FtiP; , '79) 
DEBORAH S. HAMMOND - - Coalton, OH 
(B.S. , Ohio University, 79) 
SUSAN KAY HARTENSTEIN - - - Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '77) 
SUSAN RAE HARTSHORN - - - - - Waynesville, OH 
(B.S., University of Dayton, 71 ) 
tELIZABETH A. HEIL - - - - - - - - - - Bellarie, OH 
(B.A., West Liberty State College, 76) 
LOIS A. KEIL - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
tPATRICIA H. LAUTERBACH - - - Dayton, OH 
(B.S., Indiana University, '62) 
WILLIAM LEWANDOWSKI - - - - - Groveport, OH 
(B.S., Ohio State University, 79) 
tLINDA D. LOGUE - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital Universi ty, '72) 
JOYCE K. LUCAS - - - - - - - - - Pickerington, OH 
(B.A., West Liberty State College, '69) 
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KATHRYN R. MANNING - - Union, OH 
(B.S., Wright State University, 74) 
COSTELLA EARLENE CARTER MARTIN - Columbus, OH 
(B.S., Indiana University, '60) 
VIRGINIA RUTH MATIIMORE - - - Springfield, OH 
(B.S., Wittenberg University, '63) 
tSR. ANN McADAMS, S.S.J. - - - - - - Lansdale, PA 
(B.S., Chestnut Hill College, 72) 
tylRGINIA ANN McCLARAN - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, 76) 
CHERYL LYNN McKEE - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
t KATHERINE S. MORRIS - - - - - Huber Heights, OH 
(B.S., University of South Florida, 7 2) 
tSONJA KOCHAN MULLEN - - - - Amsterdam, OH 
(B.S., University of Steubenville, OH) 
tDEBORAH A. G. MUNIS - - - - - Wintersville, OH 
(B.A., Glenville State College, '80) 
tJANET S. ROSS - - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) 
MARY AGNES BREITENSTEIN SELELYO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Beavercreek, 0 H 
(B.S., University of Dayton, '65) 
MARY DELORES SMALLWOOD - - Miamisburg, OH 
(B.S., Miami Univers ity, '55) 
LORETIA MARY STAUFFER - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
BONNIE LEE TEWKSBURY - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Ohio State University, 74) 
JAMES K. TEWKSBURY - - - - - - Springboro, OH 
(B.S., Ohio State University, 74) 
tLELA LOUISE VanLEUVEN - - - - - Steubenvi lle, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '50) 
MARTHA ANNE WILSON - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Central State University, '70) 
tCYNTHIA LYNN WOOD - - - - - - - Jackson, OH 
(B.S., Rio Grande College, '82) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
CYNTHIA L. BATEMAN - - - - - - - - - - Ray, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
CHRISTINE L. BEASLEY - - - - - - - - Versaille, OH 
(B.S. , Wright State University, '78) 
tJANEEN ANN FOLTZ - - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., University of Toledo, '75) 
tMARIAN GROSSMAN - - - - - - - - Coldwater, OH 
(B.S., Wittenberg University, '60) 
THOMAS G . MILES - - - - - - - - Ludlow Falls, OH 
(B.A., Berea College, '78) 
DAVID NEWELL PINKERTON - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '63) 
JOHN A. WEAVER - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(A.B., Morehead State University, '73) 
PHYSICAL EDUCATION 
JEFFREY L. GREEN - - - - - - - - - Wilmington, OH 
(B.A., Mt. Vernon Nazarene College, '80)' 
tKIMBERLY K. HARSHBARGER - - - - - Greenville, OH 
(B.A., Wittenberg University, '79) 
WILLIAM J. LENT Ill - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Wright State University, '78) 
NANCY JO SNOOK - - - - - - - - - Cedarville, OH 
(B.A., Cedarville College, 80) 
SCHOOL COUNSELING 
tJAMES J. AQUILO - - - - - - - - - - Alliance, OH 
(B.A., Maun! Union College, '75) 
tJENNIE LEE ASHLEY - - - - - - - - - Cheshire,, OH 
(A.B., Marshall University, '61) 
KATHRYN ANNE BALDWIN - - - - - - Kenton, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '69) 
MONDO WAYNE BALDWIN - - - - -
(B.S., Ohio Northern University, '68) 
Kenton, OH 
t JAMES EDWARD BARTLEY - - - - - - Dayton, OH 
(A.B., Morehead State University, '74) 
-1-GATHERINE 0 . BEAMER - - - - - - - Alliance, OH 
- I (B.S., Kent State University, '79) 
DONNA EILEEN BEEKMAN - - - - - - Beaver, OH 
(B.S., Otterbein College, '69) 
tANGELA M. BERNABEI - - - - - - - - Weirton, WV 
(B.A., Fairmont State College, '71) 
tSALLY A. BOGARD - - - -· - - - - - - Leipsic, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
LINDA KAY BOS - - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '83) 
tCAROLE L. BURKHART BOSTANCIC - - Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '73) 
(M.S., University of Dayton, '82) 
GRETCHEN ANN BROOKS - - - Reynoldsburg , OH 
(B.A., Capital University, '70) 
BARBARA DIANE BUCELL - - - -
(B.S., University of Cincinnati, '75) 
Newark, OH 
EILEEN M. BUCKLAND - - - - - - - - Findlay, OH 
(A.B., Findlay College, '71) 
KAREN ELIZABETH MUSE BUTLER - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
t JANET M . CARTER - - - - - - - - - - Chester, WV 
(B.S., Kent State University, '72) 
CAROLYN ANNE CASEY - - - - - - - Pittsford, NY 
(B.S., University of Dayton, '84) 
MAXINE E. COLE - - - - - - - - Bellefontaine, OH 
(B.S., Urbana College, '71) 
JOHN ROBERT DAVIS - - - - - - - - Arlington, OH 
(B.A., Bluffton College, '74) 
CHERYL ANN FAIRCHILD DeWITI - - - Bidwell, OH 
(B.S., Rio Grande University, '77) 
tMARLIN B. DONLEY - - - - - - - - Oak· Hill, OH 
(A.B., Morehead State University, '72) 
tDONAVIN DEAN DUNBAR, JR. - - - - - - Ada, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
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KENNETH BRYAN DURGANS - - Springfield, OH 
(B.A., Baldwin Wallace College, '77) 
tSHERRI-LYN ECKES - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., California State University, '79) 
MICHAEL LEE EISNAUGLE - - - - - - Jackson, OH 
(B.A., Capital University, '74) 
HAROLD A. FLEMING, JR. - - - - Springfield, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '70) 
PATRICIA M. FOLEY - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Heidelberg College, '81) 
tDANA WALTER FOX - - - - - - - - - - Alliance, OH 
(B.S., Malone College, '80) 
tLYNN M . FRONTONE-PARR - - - - - Wellsville, OH 
(B.S., Lincoln Memorial University, '75) 
BRENDA RAE GAYHEART - - - - - - Groveport, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '79) 
SHARON S. GINN - - - - - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
HAZEL ANNE KISER GORDON - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
DIANA STAHR GREEN - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
tMICHAEL L. HERZOG - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B. Music, University of Cincinnati, '68) 
tRICHARD CHARLES HILGERT - Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
RITA LOUISE STALEY HOLMAN Harrod, OH 
(B.A., Bluffton College, '70) 
NADINE DEBOLT HOLZBAUER Croton, OH 
(B.A., Capital University, '81) 
DONALD RICK HOWELL - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
ANNA MARIE HOWETI - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, '81) 
JULIE LYNN JANNING - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.A., University of Dayton, '81) 
tJACK A. JOHNSON - - - - - - - - Pickerington, OH 
(B.S., West Virginia Wesleyan, '66) 
tANNE CHRISTINA JONES - - - - - Jacobsburg, OH 
(B.S., Penn Stole University, '79) 
LOREEN MARIE JONES - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
tSTEPHEN OWEN KITCHEN - - - - Portsmouth, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
REBECCA S. KNECHTEL - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '81) 
tDONNA JEAN KREMPASKY - - - - - - Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '84) 
t MICHAEL C. LANZA : - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Capital University, '79) 
tMARGARET J. LARKIN - - - - - - - St. Marys, OH 
(B.S., University of Dayton, '71) 
BRUCE DEE MARSHALL - - - - - - - - - Elida, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '80) 
JUDITH GRACE MATILIN - - - - - - Lancaster, OH 
(B.S., Eastern Michigan College, '58) 
ANN ELIZABETH McKENZIE - - - - Springfield, OH 
(B.S., Ohio Stale University, '80) 
tBRENDA S. MENDENHALL - - - - - Coldwater, OH 
(8.S., Miami University, '79) 
KERRY ELIZABETH MENDENAHL - - - - Dublin, OH 
(B.A., University of Dayton, '78) 
KIMBERLY LEEANN MESSER - - - Wheelersburg, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
tSTEVEN WAYNE MILLER - - - - - - - - Pandora, OH 
(B.S., Ohio State University, '75) 
BRENDA MAE MORGAN - - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S,, Bowling Green State University, '82) 
PHILIP NETII - - - - - - - - - - - - Plain City, OH 
(B.S., Ohio state University, '80) 
KATHLEEN LANG PARKER - - - - - - - Carroll , OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
tKATHY JO PERTUSET - - - - - - - Peebles, OH 
(B.S., Rio Grande College, '79) 
RONALD FITZMAN PITI - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Central State University, '68) 
tSCOTI VICTOR PONTIUS - - - - - - Circleville, OH 
(B.S., Otterbein College, '79) 
tMARTHA J. RASE - - - - - - - - - - - Minford, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
TERESA CONOY RICE - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
ROBYN CHRISTINE ROBERTS - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio University, '83) 
tDOLORES H. ROGERS - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
MIRIAM WEBER SCHATZMAN - - - - Gahanna, OH 
(B. Music, Wittenberg University, '68) 
.j-1:ARRY A. SCHELLENBERG - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '85) 
tNEAL SEYMOUR - - - - - - Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio University, '81) 
NANCY A. DUNDORE SHILEY - - - - Lancaster, OH 
(B.S.; Heidelberg College, '62) 
KAREN LEE STILES - - - - - Canal Winchester, OH 
(B.S., Ohio University, '80) 
WENDY E. STOCKER - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '76) 
PAMELA MARIE STRYKER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
tDAVID JAY THOMAS - - - - - - - - Stoutsville, OH 
(B.S., Ohio University, '84) 
tDENNIS BRUCE TURNER - - - - - - - Alliance, OH 
(B.S., Mount Union College, '72) 
LARRY LEON WALKER - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Central State University, '74) 
tLETTY JO WALKER-WILLIS - - - - Gallipol is, OH 
(B.A., Cedarville College, '82) 
tCHERYL A. WALLACE - - - - - - - - - Bellaire, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
tCHERYL L. WEAVER - - - - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., Kent State University, '81) 
LINDA ROGERS YOUNG - - - - - Blue Creek, OH 
(B.S., Ohio Northern University, '63) 
ROBERT J. YUX - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '79) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
tALICE L. FLOWERS-GAY - - - -
(B .S., Miami University, '79) 
Trotwood, OH tAMY LYNN GIBSON - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., DePauw University, '72) 
SECONDARY EDUCATION 
tKATHLEEN JARVIS BEANY - - - - - - Pickering, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '68) 
tROBERT M . BECK - - - - - - - - - - Circleville, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
JULIEN KAY BLANTON - - - - - - Steubenville, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '73) 
_.H,ACQUELINE BROWN - - - - - - - - Dayton, OH 
/ (B.S., Hampton Institute, '73) 
.MARY HELEN BROWN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Gramblin College of LA, '66) 
CHARLES E. CASE - - - - - - - - -
(B.A., Otterbein College, '75) 
Dayton, OH 
tD. MARK FIFE - - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Miami University, '79) 
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tH. TERESA GEARY - - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Findlay College, '71) 
GAIL ROBISON .HOSKINS - - - - - Greenville, OH 
(A.B., Asbury College, '69) 
tKEVIN CRAIG JONES - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Manchester College, '81) 
tMARGARET E. LANDERS - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Ohio State University, '80) 
JOHN EDWARD RADER - - - - - - - - Rawson, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '80) 
BARBARA L. ROSSELOT - - - - - - - - Seaman, OH 
(A.B., Wilmington College, '62) 
ROBERT W. TENNEY - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
j 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
SHAUNA MEYERS ADAMS - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University cf Dayton, '79) 
RONALD ALLEN ADKINS • - - - - - Gallipolis, OH 
(B.S., Ria Grande College, '80) 
tCLARENCE W. ANDERSON - - - - - Columbus, OH 
(B.G.S., Capital University, '82) 
tMARY KATHRYN (KRUPP) ANTHONY - Kettering,OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
FRANCIS A. BENHAM - - • - - - - • Columbus, OH 
(B.S., Mt. St. Marys College, '59) 
DANIELS. CUMMINS - - - - - - - - - Richmond, IN 
(B.A., Indiana University, '84) 
ARINTER GASTON-WESLEY - - - - - - - .Lima, OH 
(B.S., Tennessee State University, '73) 
DAVID CLYDE HOLZBAUER - - - - - - Cretan, OH 
(B.A., Indiana University, '74) 
tRUTH E. KAUFFOLD-ENTNER - - - • Kettering , OH 
(B.A., Cedarville College, '68) 
(M.Ed., Wright State University, '72) 
KATHIE JOAN LAIRD - - - - - - - - - - Elida, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '73) 
KAREN ELAINE MARKWARD - - - - - Delphos, OH 
(B.A., Bluffton College, '77) 
DEBORAH RUTH McMULLEN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '78) 
tKATHRYN LEE MEYERS - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Indiana University, '75) 
tLINDA WILFERT ONTKO - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Wittenberg University, '83) 
tDOUGLAS M . PACKER - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Wesleyan College, '75) 
PHYLLIS LOLA PRESS - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Lesley College, '61) 
LYNETIE SUE RADER - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.A., Bluffton College, '78) 
KARLA MARIE REICHERT - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
DOROTHY A. SKOLNEKOVICH - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Steubenville, '84) 
tLOUISE S. VASELAKES - - - - - - - - Bridgeport, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
TERESA LYNN WOOD - - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '82) 
TE~RY LEE STEPHENS ZEMAN - South Charleston, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '64) 
tSANDRA B. ZIPPERSTEIN • - - . - - - Trotwood, OH 
(B.S., University of Dayton, '84) 
STUDENT SERVICE PERSONNEL· 
GAY LEE BENANDER - - - - - - - - Kettering , OH EDWARD JOHN JANOCH - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '82) (B.S., Bowling Green State U~ rsi~, ;aJ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING I\ ,\D \ ~ 
RENE LaMAR McCLENDON - - • - • - Dayton, OH JACK DUANE SHAW - - - • • - - - Brookville, OH 
(B.S., Florida A. and M. University, '73) (B.S., University cf Dayton, '70) 
\~ ~~ 
SCHOOt OF ENGINEERING THE 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
LOURDES MAURICE - - - - - - - Beavercreek, OH TIMOTHY R. POTH - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.C.E., University cf Dayton, '83) -,-t.- (tJB.Sfl., S,;,/yracus~ ive(?Jr·sity, ; ()) .. I A'~.~-,J\~ 
MARKS. MAURICE - - - - - - - • Beavercreek, OH • .\ ,- I I'- (IV 1v ~ 'l" ' 
(B.M.E. , University cf Dayton, '82) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING \ 
MINH-NGUYET DANG - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Elmira College, '81) 
ROBERT A. FEESER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '84) 
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DZUY THE TRAN - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Elmira College, '81) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
DANIEL A. D'.AGOSTINO • • - • Huber Heights, OH NEIL K. LeSAINT - •• •• .• •• • Centerville OH 
(B.S.E.E., Pennsylvania State University, '81) (B.S., University of Cincinnati , '71) ' 
tMICHAEL KOTZIAN • • • • - - - - • - Babbitt, MN MARJA ANN WEAVER ••••••• _ • • Dixon, OH 
(B.S.E.E.,_ Air Farce Institute afTechnalagy, '83l A .\ (B.S., University of Dayton, '75) 
(B.S., University of Illinois, '79) _l; l'\ '\}' ADEL ABDUL-REDHA ZERAI • • • • • • Dayton, OH 
"\ (B .E.E. , University of Dayton, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
JAMES A. KIRK - - • - - - • - - - - - - - • Elkart, IN --~ 
(B.S., Rase-Hu Iman Institute of Technology, '83) \ l' · 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
tGREGORY R. REYNOLDS - - - - - - • Dayton, OH 
(B.S., University cf Illinois, '83) \f 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
i.81\YOM I FO LARl~J Doylen;-GH- DAVID T. SNELTING •••••••••• 
(B.M.E. , University cf Dayton, '81) (B.C.E. , University cf Dayton, '73) Dayton, OH 
tSCOTI J. MALLETIE • • • • - • • - - Fairborn, 0 ~ -~ MICHAEL D. SUHAR ••.•••• _ • 
(B.S.E., Purdue University, '81) '1" (B.E.E., University cf Dayton, '79) Dayton, OH 
'!J 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
KHALID A. AL-QUOOD - - - - - - - - Khaldia, KU 
(B.S., Fairleigh Dickinson University, '83) 
DONALD F. ANGI - - - - - - - - - - • Dayton, OH 
(B.S., General Molars Institute, '78) 
MICHAEL E. CHORNEY - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Polytechnic Institute of New Yark, '78) 
RONALD E. CRUMBACHER - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., Youngstown State University, '73) 
tRAYMOND E. HUDSON, JR. - - Yellow Springs, OH 
(B.S., Oklahoma State University, '72) 
R. SIMON INSLEY - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Simon's Rock Early College, '71) 
tBOBBY G. McCORMICK - • - - - Beavercreek OH 
(B.S., University cf Ill inois, '80) ' 
tSHARON K. PULS - - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Bawling Green State University, '81) 
• QRIA~l W..VAN,JAolH Da,teA, O H 
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
ROBERT J. ANDREWS - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.M.E., University of Dayton, '73) ~ 
1 \J 
SUSAN E. SHAPPERT - - - - - - - - - • Dayton, OH 
(B.S., Auburn University, '84) 
RONALD P. SINCAVAGE - - - - - • • • Dayton, OH 
(B.S., United States Air Farce Academy, '81) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
BRENTON K. AHRENS - - - - - - Port Clinton, OH 
(8 .M.E., University cf Dayton, '85) 
tDANIEL J. BOCKLAGE - - - - - - • Bellbrook, OH 
(B.S., University of Missouri, '82) 
FRANK C. MADEKA - - - - - - • - • • Dayton, OH 
(8.S., United States Air Farce Academy, '82) 
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TODD F. SPEES - - - - - - - - - - - • Dayton, Ol'rlr 
(B.M.E., University cf Dayton, '84) 
1'1"1e€,i,i-1H;Ri11,l6.+TQ1:,'1'iPl-lio41Ei.FRhZ:al.Mi.lrNh1\E,E~R,MAN- --,Beyte ., Q 
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SPECIALIST DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND , DEAN FOR GRADUATE STU DIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - EDUCATIONAL SPECIALIST IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
tDAVID FOLTZ - - - - - - - - - - - - Greenville, OH 
(B.S., University of Toledo, '75) 
(M.S., Boll State University, '78) 
tNORMAN KNOWLTON - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wittenberg University, '74) 
(M.Ed., Ohia University, '75) 
(M.S., University al Dayton, '83) 
tMARGARET McATEE - - - - - - - Springfield, OH 
(8.S., Central Stole University, '73) 
(M.S., University of Dayton, '83) 
tMARTHA McGOVERN - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., College of Wooster, '66) 
(M.Ed., Kent Stole University, '72) 
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(B.F.A., Alma College, '75) 
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(M.S., Bank Street College, '81) 
CARL MOYLER - - - - - - - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., West Virginia Stole College, '54) 
(M.A., Cose Western Reserve, '66) 
tJOHN SCHEU - - -- - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Defiance College, '72) 
(M.A., Xovier University, '80) 
DRUCILLA VEASLEY - - - - - - - - - - Doyton, OH 
(B.S., Central Stole, '70) 
(M.S., University of Dayton, '81) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORG E B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STU DIES AND RESEARC H 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
TONYE. SALIBA 
(B.C.E., University of Doyton, '81) 
(M.S., University of Doyton, '82) 
ROBERT L. KERR 
(B.S., Ohio State University, '59) 
(M.S. University of Dayton, '70) 
MATERIALS ENGINEERING 
Doyton, OH 
MECHANICAL ENGINEERING 
Doyton, OH 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
MARIO NICHOLAS FULAN -
ANGELA MARIE PAJAK -
VIVIEN VISKIN -
DANIEL A. WEST - - - -
- Electrical Engineering 
- Electrical Eng ineering 
- Psychology 
- - Accounting 
MAGNA CUM LAUDE 
JEAN ANTOINE AZZI - - - Mechanical Engineering 
KIMBERLY SUE BRUCE 
- - - - - - - - - - - Management Information Systems 
GLORIA JEAN HOPKINS 
- - - - - - - - - - - - - Health Information Specialist 
JOHN FRANCIS HOYING - Electrical Engineering 
MATIHEW D. KYLE - - - - - - - Accounting 
LISA SUZANNE PARKER - - - - - - Biology 
HAO TRAN - - - - - - Computer Science 
20 
CUM LAUDE 
FRANCES MARIE ANGERER Med ical Technology 
THOMAS EDMUND BANGERT - - Computer Science 
JEFFREY C. BLANKENBECLER 
- - - - - - - - - - - Management Information Systems -
JEROME JOSEPH DAPORE 
- - - - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
SAUNDRA E. MUTIER ESPICH 
- - - - - - - - - - - Management Information Systems -
MICHELE MARIE FULAN -
ALAN JOSEPH GUSKY - -
SUSAN JERETIE JASPERS -
MARY JO HOCHWALT -
CHRISTINE AMY MAINE 
IRENE C. MARESCA - -
MARTIN J. MOORMAN 
KATHLEEN MARIE REARDON 
RO\)NEY LAYNE ROSS - -
CURTIS JOHN SCHREIER -
TERI LYNN WARWICK - -
KAREN RENAE WENDELN 
- Computer Science 
- - - - - Accounting -
Medical Technology 
Medical Technology 
- - - Criminal Justice 
- - - General Studies 
- Electrical Engineering 
- - - Communication 
- - Music Education 
Medical Technology 
- Accounting -
- - - - - Accounting -
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to hove its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drown up by a special commission in 1895. The code hos three main ports; that is , it deals with 
caps, gowns and hoods . 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations. First, it may be block for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which .the degree was granted. Third , a tassel mode of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code ore all block, ore of three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dongles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, on opening was mode at the wrist and the gown 
was mode to close . The doctor's gown is on elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master' s and doctor's hoods ore 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the some order 
is two, three and five inches . This extends. all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck bond. This some trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance· at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty. The institution which awarded the degree is ind icated by 
the colored lining . Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Low 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
The University of Dayton 
ANTHEM 
On muuni,ain high and hillsi,de, 
O'er meadaw and through dell 
In frusy mart and hamkt, 
Where hearts their stury tell, 
A darimi vmce is ringing, 
It rises, now it falls 
A rou.<;e, all ye of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your srm.<; and daughum; answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advandng, 
Our embl,em full in view, 
We sound your praise and pl,edge 
Our lnyalty to the Red and Blue. 
